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Rédaction
1 Study of twenty-five Persian glosses, including some hapax legomena, that are contained
in three East-Syriac commentaries on the Pentateuch and show southwestern dialectal
features contrasting with the northeastern ones of Classical New Persian in Arabic script.
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